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1. INLEIDING 
Met haar brief kenmerk nr. B 6392/10/31 van 27 maart 1996 gaf de Stad Gent- Dienst 
Leefmilieu en Natuurontwikkeling opdracht aan het Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent (LTGH) tot het nemen en analyseren 
van waterstalen uit de 10 peilputten op de Klasse II stortplaats voor sintels aan de verkeers-
wisselaar te Zwijnaarde. · 
De monstername en bepalingen op het terrein gebeurden door het LTGH op 25 en 26 maart 
1996. Vooraf werd de verantwoordelijke overheid - de AMINAL - afdeling Milieu­
inspectie van de Buitendienst Oost-Vlaanderen van de datum van staalname op de hoogte 
gebracht. 
De chemische analysen in het laboratorium werden uitgevoerd door het Laboratorium voor 
Analytische Chemie en Toegepaste Beochemie van de Faculteit Landbouwkundige en 
Toegepaste Biologische Wetenschappen van de Universiteit Gent (LACTE). 
In volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens behandeld: 
- ligging en kenmerken van de bemonsterde peilputten, 
- bepalingen op het terrein, 
- resultaten laboratoriumanalysen, 
- bespreking. 
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2. LIGGING EN KENMERKEN YAN DE BEMONSTERDE PEILPUTTEN 
Op 26 maart 1996 werden 10 peilputten rondom het monosintelstort te Zwijnaarde 
bemonsterd. De bemonstering gebeurde volgens de normen· op de putten: 
- SB1F 1 ,  SB2F 1 ,  SB3Fl, SB4F1 en SB5F 1 met fllterelement in de doorlatende laag van 
het Ieperlaan - Y d4 (huidige Formatie van Gent van de Ieper Groep), 
- SB1F2, SB2F2, SB3F2, SB4F2 en SB6F2 met fllterelement in de freatisch watervoerende 
laag in de kwartaire afzettingen KZ. 
De ligging van de peilputten is op figuur 1 aangegeven. Alle technische gegevens over deze 
peilputten zijn in tabel 1 samengevat. 
Tabel 1 .  Technische kenmerken van de bemonsterde peilputten. 
Bo- Filter Pen·· maai- Peil top Filter 
nng veld stijgbuis 
diepte in m on- peil in m TAW 
der maaiveld 
SB1 F 1  8.05 8.996 14.0- 16.0 -5.95 tot -7.95 
SB2 F 1  8.01 8.934 15.0 - 17.0 -6.99 tot -8.99 
SB3 F 1  8 . 13 9.065 15.5 - 17.5 -7.37 tot -9.37 
SB4 F 1  7.79 8.710 15.0- 17.0 -7.21 tot -9.21 
SB5 F 1  8.50 8.721 16.95 -18.95. -8.45 tot - 10.45 
SB1 F2 8.05 8.984 4.5 - 5.5 +3.55 tot +2.55 
SB2 F2 8.01 8.935 4.5 - 5.5 +3.51  tot +2.5 1 
SB3 F2 8. 13 9.035 4.0 - 5.0 +4. 1 3  tot +3. 1 3  
SB4 F2 7.79 8.71 6  6.0 - 7.0 + 1 .79 tot +0.79 
SB6 F2 8.30 8.515 4.0 - 5.0 +4.30 tot +3.30 
• Richtlijnen betreffende bemonstering van waamemingsputten rond stortplaatsen en 
definiëring van te analyseren parameters. S.C.K. nota voor de OVAM. 
• •  Alle peilen in onderhavig verslag zijn aangegeven in meter t.o.v. het referentievlak 
van de Tweede Algemene Waterpassing (fAW). 
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MONOSINTELSTORT 
Fig. 1 Ligging van de bemonsterde peilputten. 
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3. BEPALINGEN OP HET TERREIN 
Vooraleer te pompen werd in elke peilput de grondwaterstand opgemeten. De resultaten 
hiervan zijn in tabel 2 verzameld. 
Tabel 2. Grondwaterstand (ruststand) op 25 en 26 maart 1996 in de bemonsterde peilput­
ten. 
Put nr. Diepte water in m Peil in m TAW 
onder meetpunt 
SB1F1 3 . 160 5.836 
SB2F1 3.206 5.728 
SB3F1 3.270 5.795 
SB4F1 2.920 5.790 
SB5F1 2.663 6.058 
SB1F2 3. 137 5.847 
SB2F2 3.207 5.728 
SB3F2 3.248 5.787 
SB4F2 2.963 5.753 
SB6F2 2.578 5.937 
Gedurende de bemonstering werden door het LTGH op het terrein de parameters pH, 
geleidbaarheid, lucht- en watertemperatuur en zuurstofgehalte opgemeten. De resultaten 
van deze metingen zijn in tabel 3 verzameld. 
Tabel 3. Resultaten van de terreinbepalingen (LTGH). 
Put nr. pH geleidbaar- temperatuur 
heid water 
�Slem oe 
SB1F1 7.00 1636 13.0 
SB2F 1 7. 1 1  886 13.3 
SB3F1 7.08 893 13.8 
SB4F1 7. 17 1042 13.6 
SB5F 1 6.94 4 120 12.6 
SB1F2 6.97 4 1 17 11.4 
SB2F2 7.25 633 11 .6 
SB3F2 7.06 3305 1 1 .7 
SB4F2 6.80 6190 12. 1 
SB6F2 6.85 6405 10.6 
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temperatuur zuurstofge-
lucht halte 
oe % 
10.3 1 . 8  
14.0 1.5 
18.3 2.7 
5.7 2.5 
6.8 1 . 8  
11.5 2.6 
17.5 3.5 
16.9 2.2 
5 .0 2.0 
6.8 1 .6  
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4.BESULTATENLABORATQRUDdANALYSEN 
De resultaten van de chemische analysen, uitgevoerd door het LACTE zijn in tabel 4 
samen-gevoegd; naast de gemeten waarden zijn in deze tabel ook de Vlarem II normen en 
de bodemsaneringsnormen volgens het B. Vl. Reg. van 05 maart 1996 houdende vaststel­
ling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering (Vlarebo). In de tabel zijn 
tevens de analyseresultaten van de vorige monsternamecampagnes (november 1988 - mei 
1991 en juni 1994) vermeld. Alle staalnamen werden door het LTGH en alle analysen door 
het LACTE uitgevoerd. 
Als normen zijn vermeld: 
-de richtwaarde volgens VLAREM II, 
- de grenswaarde volgens VLAREM ll, 
- de bodemsaneringsnorm voor grondwater volgens B. Vl. Reg. van 05 maart 1996-
VLAREBO. 
Teneinde de evolutie van de geanalyseerde parameters te verduidelijken werden de 
analysewaarden voor de verschillende data per peilput uitgezet. De peilputten werden 
tevens per plaats (met uitzondering van SB5F1 en SB6F2 die wel op enige afstand van 
elkaar gelegen zijn) op één pagina samengebracht. 
De evolutie van de concentraties is voor volgende parameters grafisch uitgezet naast de 
normen in de figuren 2 tot en met 15 : 
-pH, 
- geleidbaarheid, 
- Na, 
- K ,  
- Ca, 
- Mg, 
- Cl, 
- S04, 
- N03 , 
- NH4, 
- COD, 
-BOD, 
- Kjeldahl N, 
- detergenten, methyleenblauw actieve substanties. 
Voor de parameters F, zware metalen en fenolen werden enkel grafieken gemaakt in het 
geval dat er minstens drie concrete analysewaarden voor één put beschikbaar waren. Indien 
de nauwkeurigheid van de toegepaste analysemethode boven de concentratie lag werd de 
detectiewaarde niet in de grafiek opgenomen. 
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Voor deze laatste groep werden in figuren 16 tot 20 aldus nog uitgezet: 
- F, 
- Zn, 
- Ni, 
- Cu, 
- As. 
In de figuren werd steeds de Vlarebo saneringsnorm uitgezet ingeval deze bestaat. Indien 
niet beschikbaar werd de Vlarem TI grenswaarde aangegeven. 
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pH 
Geleidbaarheld (JIS/cm) 
Buffercapaciteit (meq/1) 
pH4,3 
pH8,3 
Droogrest (mg/1) 
Asrest (mgll) 
Zwevende stoffen (mg/1) 
Bezinkbare stolfen (mlll) 
Na (mgll) 
K(mgJJ) 
Ca(mg/1) 
Mg(mg/1) 
Cl (mg/1) 
so4 (mg/1) 
N�(mgll) 
NH.(mg/1) 
CCD 
BOD520 
N (Kjeldahl) (mg/1) 
N02 (mg/1) 
Detergenten, methyleenblauw 
actieve subst. (mgll) 
Olii!n en vetten (Jig/1) 
F (Jigll) 
c.-&-(JigJJ) 
Pb (Jig/1) 
Zn (pg/J) 
NI (IJQ/1) 
Cu (!Jg/1) 
Cd (!Jg/1) 
As (Jig/1) 
Hg (Jig/1) 
Fenolen (mg/1) 
nav-88 
7,17 
778 
6,6 
. 
500 
400 
60 
20 
85 
31,2 
33,3 
1,28 
589 
7,98 
25 
8,4 
<0,01 
80 
<20 
<50 
< 10 
<20 
< 10 
< 10 
21 
1,6 
mel·91 
7,00 
1096 
10,3 
0,65 
700 
500 
22,8 
50 
27 
115 
44 
83,3 
2,86 
3,37 
11,2 
17,6 
2 
11,2 
< 0,05 
0,37 
<200 
< 125 
c 100 
50 
<60 
100 
<20 
<20 
< 10 
c 0,010 
SB1F1 
jun-94 apr-96 
6,9 7 
1599 1636 
10,9 11,78 
1,32 0,84 
1155 1021 
678 765 
25,4 25,8 
<0,05 <0,05 
60,4 64,9 
28,4 29,2 
161 165 
60,2 58,2 
259 189 
8,4 2,02 
<2,0 <5 
9,8 10,5 
38,9 64,2 
1 3 
12,3 10,8 
c 0,05 <0,06 
0,03 0,011 
5,58 7,82 
<200 240 
< 16 <4 
<2 <2 
14 14 
2 1,41 
<1 5,4 
<0,2 0,15 
6 14,6 
<0,6 <0,6 
0,015 <0,009 
Tabel 4 Analyseresultaten voor de peilputten SBIFI en SBIF2. 
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nov-88 
6,92 
5470 
2,24 
4 
4700 
3300 
640 
24 
610 
87,8 
1977 
54,7 
748 
65,9 
263 
54,3 
<0,01 
100 
<20 
100 
80 
60 
0 10 
20 
7 
2 
mel-91 
6,88 
4797 
18,8 
2,2 
4000 
3200 
48,4 
560 
66 
78 
68,2 
1564 
16,6 
<1 
113 
220 
23 
113 
<0,05 
0,48 
<200 
c 125 
c 100 
30 
60 
< 20 
<20 
<20 
< 10 
< 0,010 
SB1F2 
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jun-94 
6,8 
3774 
13,8 
2,47 
2521 
2074 
21,0 
<0,05 
358 
36,9 
291 
40,2 
806 
421 
<2,0 
109,5 
66,4 
1 
92,1 
<0,05 
0,09 
4,19 
<200 
< 16 
<2 
20 
6 
5 
<0,2 
5 
<0,6 
0,015 
VlAREM U VLAREM II Bodemsane-
apr-96 richtwaarde grenswaarde rinqsnorm 
8,97 8,5spH:s;8,5 
4117 400 
16,46 
1,96 
2378 1500 
2036 
29,2 
<0,05 
405 20 150 
66,9 10 12 
367 100 
35 30 50 
903 25 
145 25 250 
<5 25 50 
142 0,05 0,5 
81,3 
4 
113 1 
<0,06 0,1 
.. 
0,071 0,2 
11,17 500 
400 1500 
<4 50 so <er') 
<2 50 20 
20 100 100 
5,8 50 40 
4,2 100 100 
<0,10 5 5 
3,8 50 20 
<0,6 1 1 
<0,009 0,0005 
SB2F1 SB2F2 
nov-ae mei-91 fun-94 apr-96 nov-88 mei-91 
pH 6,98 6,84 7,01 7,11 7,28 6,89 
Geleidbaarheid (IJS/cm) n4 862 933 886 565 654 
Buffercapaciteit (meq/1) 
pH4,3 6,64 9,5 9,6 9,35 4,96 5,7 
pH8,3 . 0,43 1,21 0,44 - 0,06 
Droogrest (mg/1) 500 600 595 543 400 400 
Asrest (mg/1) 400 400 355 433 300 300 
Zwevende stoffen (mg/1) 27,4 24,6 22,2 6,4 
Bezinkbare stoffen (mi/I) <0,05 <0,05 
Na (mg/1) 50 45 43,2 43,2- 30 21 
K(mgll) 23 25 19,9 19,1 7 12 
Ca (mg/1) 93 86 85,6 80,0 91 139 
Mg (mg/1) 33 31,2 28,6 24,8 3,73 33,4 
Cl (mg/1) 19,9 16,7 16,3 15,8 43,3 25,1 
504 (mg/1)" 10,2 < 1,5 < 1,0 < 1 44,2 30,9 
NO)(mg/1) 288 1,61 <2,0 <1 264 < 1 
NH,(mgll) 9,00 10,1 6,0 7,49 14,8 5,76 
cao 70,9 8,8 63,4 61,8 12,3 <5 
800520 6 3 10 5 
N (Kjeldahl) (mg/1) 8,7 10,1 8,7 7,9 12,9 5,76 
N02 (mg/1) <0,01 <0,05 <0,05 <0,06 <0,01 <0,05 
Detergenten, methyleenblauw 
actieve subst. (mg/1) 0,18 0,05 0,007 0,17 
Olii!n en vetten (pg/1) 10,2 7,69 
F {!.lg/1) 60 <200 <200 180 260 250 
c,a•{!.lgll) < 20 < 125 < 16 <4 <20 < 125 
Pb {!.lg/1) <50 < 100 <2 <2 <50 < 100 
Zn {!.IglO 20 80 56 66 < 10 20 
Ni {!.lg/1) <20 <60 <2 2,2 <20 <60 
Cu (tJg/1) < 10 30 <1 4,3 . < 10 <20 
Cd (pg/1) 10 < 20 <0,2 < 0,1 < 10 <20 
As {!.lg/1) 4 <20 22 23,4 8 <20 
Hg {!.lg/1) 2 < 10 <0,6 <0,6 1,6 < 10 
Fenolen (mg/1) < 0,010 0,022 <0,009 < 0,010 
Tabel4 (vervolg 1) Analyseresultaten voor de peilputten SB2Fl en SB2F2. 
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VlAREM U VlAREM U Bodemsane-
Jun-94 apr-96 richtwaarde grenswaarde ringsnorm 
6,8 7,25 6,5,s:pH�.5 
598 633 400 
4,8 5,85 
0,39 0,33 
350 413 1500 
223 379 
3,2 4,6 
<0,05 <0,05 
16,9 14,9 20 150 
6,9 7,1 10 12 
84 98,1 100 
3,78 4,82 30 50 
9,76 9,57 25 
37,0 34,3 25 250 
<2,0 <5 25 50 
4,6 3,06 0,05 0,5 
14,6 17,9 
1 2 
6,7 4,25 1 
<0,05 <0,06 0,1 
0,03 0,014" 0,2 
8,66 6,35 500 
230 330 1500 
< 16 <4 50 5o <cr'> 
<2 <2 50 20 
41 29 100 100 
<2 2,3 50 40 
1 5 100 100 
<0,2 < 0,1 5 5 
9 3,6 50 20 
< 0,6 <0,6 1 1 
0,01 <0,009 0,0005 
SB3F1 SB3F2 
nov-88 mel-91 jun-94 apr-96 nov-88 mol-91 
pH 6,95 7,1 6,98 7,08 6,99 7,01 
Geleidbaarheld (liS/cm) 729 846 1035 893 4690 3778 
Buffercapaciteit (meq/1) 
pH4,3 6,2 9,0 9,4 8,63 15,4 21,3 
pH8,3 - 0,43 1,22 0,5 . 1,6 
Droogrest (mgn) 500 600 623 560 2800 2300 
Asrest (mgn) 400 400 418 481 2500 1900 
Zwevende stoffen (mg/1) 23,0 20,8 21,0 43,4 
Bezinkbare stoffen (mi/I) <0,05 <0,05 
Na(mg/1) 60 55 55 53,9 540 360 
K(mg/1) 21 24 20,8 18,5 480 70 
Camg/1) 70 66 76,6 64,7 114 109 
Mg (mg/1) 33,8 32,4 32,8 33,0 33,0 32,2 
Cl(mgn) 24,4 29,2 53,7 29,3 1089 710 
504 (mg11) 2,83 < 1,5 < 1,0 <1 103 32 
NO� (mg/1) 165 1,24 <2,0 <1 1412 <1 
NH.(mgn) 8,63 9,54 6,7 6,73 202 137 
COC 29,2 <5 35,6 44,7 255,2 207 
BODs20 26 1 4 29 
N (l<jeldahl) (mg/1) 9 9,54 9,5 7,53 163 137 
N�(mg/1) <0,01 <0,05 <0,05 <0,06 <0,01 <0,05 
Detergenten, methyleenblouw 
actieve subst. (mgn) 0,22 0,03 0,011 0,28 
Ollön en vetten (IJgn) 5,2 6,82 
F (llg11) 60 <200 <200 170 100 990 
ert• (Jlg/1) <20 < 125 < 16 <4 <20 < 125 
Pb (J.Ig/1) <50 < 100 <2 <2 50 < 100 
Zn (Jlgn) 20 60 46 40 30 20 
NI (l.lg/1) <20 <60 <2 1,3 <20 <60 
Cu (J.Ig/1) < 10 150 <1 3,9 < 10 < 20 . 
Cd {tJg/1) < 10 <20 <0,2 <0,10 < 10 <20 
As(Jlg/1) 10 <20 26 21 20 < 20 
Hg {IJg/1) 2,7 .. 10 <0,6 <0,6 0,8 < 10 
Fenolen (mg/1) <0,010 0,018 <0,009 < 0,010 
Tabel4 (vervolg 2) Analyseresultaten voor de peilputten SB3Fl en SB3F2. 
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VLAREM U VLAREM U Bodemsane-
jun-94 apr-96 richtwaarde grenswaarde ringsnorm 
7,05 7,06 6,5,;;pHS8,5 
2113 3305 400 
13,8 14,7 
1,57 1,59 
1076 1883 1500 
846 1634 
1,4 33,4 
<0,05 <0,05 
138 256 20 150 
190 330 10 12 
55,2 127 100 
11,4 26,4 30 50 
184 535 25 
35,2 570 25 250 
<2,0 <5 25 50 
76,8 96,3 0,05 0,5 
98,8 123 
2 5 
65,9 78 1 
<0,05 <0,06 0,1 
0,07 0,068 0,2 
13,3 8,28 500 
1260 940 1500 
<16 <4 50 50 (C�') 
<2 <2 50 20 
10 17 100 100 
5 7,3 50 40 
2 3,6 100 100 
<0,2 0,11 5 5 
15 13,5 50 20 
<0,6 <0,6 1 1 
0,021 0,009 0,0005 
SB4F1 SB4F2 
nov-88 mel-91 jun-94 apr-96 nov-88 mei-91 
pH 7,38 7,22 6,98 7,17 7 6,8 
Geleldbaarheld (}IS/cm) 680 830 1055 1042 2480 5088 
Buffercapacitell (meq/1) 
pH4,3 6,08 8,4 9,22 9,13 8,4 11,8 
pH8,3 . 0,19 1,15 0,79 3,42 2,08 
Droogrest (mg/1) 700 600 641 656 1500 3900 
Asrest (mg/1) 500 400 426 463 1100 2300 
Zwevende stoffen (mg/1) 25,2 24,4 24 68,6 
Bezinkbare stofren (mlll) <0,05 <0,05 
Na (mg/1) 50 45 45,8 52,6 160 280 
K (mg/1) 17 18 16,2 16,2 81 129 
Ca mg/1) 95 79 95,7 103 193 345 
Mg (mg/1) 26,0 27,2 29,4 31,0 45,1 83,6 
Cl(mgll) 31,1 35,1 44,5 48 428 1471 
504 (mg/1) 4,2 4,38 29,5 61,8 21,9 74 
NO, (mg/1) 180 < 1 <2,0 <5 584 < 1 
NH. (mg/1) 9,4 9,36 7,9 5,62 157 226 
COD 53,5 26,4 42,0 33,5 131,7 255 
BODs20 4 2 2 12 
N (Kjeldahl) (mg/1) 7,8 9,36 8,1 7,48 122 226 
N02 (mg/1) <0,01 <0,05 <0,05 <0,06 <0,01 0,55 
Detergenten, methyleenblauw 
actieve subst. (mg/1) 0,083 0,04 0,004 0,65 
Oliën en vellen (IJg/1) 4,83 4,00 
F (IJg/1) 70 <200 <200 190 290 370 
crs+<lloll) <20 < 125 < 16 <4 <20 < 125 
Pb (}Jg/1) 50 < 100 <2 <2 100 < 100 
Zn (}Jg/1) <10 0,03 9 < 10 80 30 
NI (iJg/1) <20 <60 <2 0,8 <20 <60 
Cu (}Jg/1) <10 30 <1 5,4 . < 10 <20 
Cd (}Jg/1) <10 <20 <0,2 <0,10 <10 <20 
As (}Jg/1) 4 < 20 11 7,3 11 <20 
Hg (}Jg/1 3,1 < 10 <0,6 <0,6 0,8 < 10 
Fenolen (mg/1) . < 0,010 0,017 <0,009 < 0,010 
Tabel 4 (vervolg 3) Analyseresultaten voor de peilputten SB4Fl en SB4F2. 
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Vl.AREMil VLAREM U Bodemsane-
jun-94 apr-96 richtwaarde grenswaarde rlngsnorm 
6,78 6,8 6,5 �pH�8,5 
9948 6190 400 
11,8 13,46 
3,99 2,65 
6042 4248 1500 
5121 3678 
47,0 29,2 
<0,05 0,05 
847 678 20 150 
461 381 10 12 
484 337 100 
72,6 57,0 30 50 
3021 1793 25 
367 446 25 250 
<2,0 <5 25 50 
237 175 0,05 0,5 
126 135 
4 6 
191 142 1 
< 0,05 <0,06 0,1 
0,23 0,152 0,2 
13,4 11,04 500 
<200 330 1500 
< 16 <4 50 5o ccr'ï 
<2 <2 50 20 
56 52 100 100 
5 11,5 50 40 
18 4,5 100 100 
<0,2 0,12 5 5 
11 18,5 50 20 
<0,6 <0,6 1 1 
0,048 0,01 0,0005 
SB5F1 SB&F2 
nov-88 mel-91 jun -94 apr-96 nov-88 mei-91 
pH 6,5 7,13 6,76 6,94 6,31 7,22 
Geleidbaarheid ij.IS/cm) 2150 2457 3337 4120 3830 3953 
Buffercapaciteit (meq/1) 
pH4,3 2,4 10,7 12,7 13,1 1,76 8,8 
pH8,3 2,94 1,26 4,19 3,15 3,16 0,61 
Droogrest (mg/1) 2000 2700 2966 3639 3000 3800 
Asrest (mg/1) 1200 1700 2032 2643 2300 3200 
Zwevende sloffen (mg/1) 93 33,0 53,6 11,4 
Bezinkbare stoffen (ml/1) 1,2 <0,05 
Na (mg/1) 34 40 76,3 135 280 400 
K(mgn) 8 11 9,1 11,0 200 145 
Ca mg/1) 400 485 609 773 400 455 
Mg (mg/1) 47,2 58,2 65,4 77 79,3 84,6 
Cl (mg/1) 278 455 768 1035 871 1249 
so.(mg/1) 407 493 465 571 402 908 
N� (mg/1) 460 <1 <2,0 <5 983 7,74 
NH.(mg/1) 9,0 29,9 29,8 36,5 27,0 12,8 
COD 70,0 79,2 94,3 116 148,2 96,8 
80D&20 20 4 6 9 
N (Kjeldahl) (mg/1) 21,0 29,9 26,7 30,4 8,7 12,8 
N02 (mg/1) <0,01 <0,05 <0,05 <0,06 <0,01 <0,05 
Detergenten, methyleenblauw 
actleve subst. (mg/1) 0,35 0,04 0,007 0,29 
Oliën en vetten ij.lg/1) 7,42 8,67 
F ij.lg/1) 60 < 200 <200 190 320 380 
cr'•(!Jg/1} <20 < 125 < 16 <4 <20 < 125 
Pb (IJg/1) 150 < 100 <2 <2 100 < 100 
Zn ij.lg/1) 10 130 33 32 30 90 
Ni (Jlg/1) <20 70 13 11,6 40 90 
Cu ij.lg/1) <10 30 5 3,3 . 10 20 
Cd (IJg/1) < 10 <20 <0,2 <0,10 10 < 20 
As (!Jg/l) 13 < 20 12 15 8 < 20 
Hg (Jlg/1) 1 < 10 <0,6 <0,6 2 < 10 
Fenolen (mg/1) <0,010 0,027 <0,009 <0,010 
Tabel4 (vervolg 4) Analyseresultaten voor de peilputten SB5Fl en SB6F2. 
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VLAREM U VlAREM U Bodemsane-
jun-94 apr-96 richtwaarde grenswaarde ringsnorm 
6,8 6,85 6,5spHs8,5 
6546 6405 400 
5,8 6,14 
1,88 1,22 
7015 6258 1500 
5080 5043 
27,6 5 
<0,05 <0,05 
253 514 20 150 
191 283 10 12 
994 869 100 
311 188 30 50 
2121 1844 25 
1763 1468 25 250 
<2,0 <10 25 50 
1,8 12,2 0,05 0,5 
61,6 79,7 
3 4 
1,9 11,2 1 
<0,05 0,27 0,1 
0,03 0,011 0,2 
8,85 10,71 500 
470 630 1500 
< 16 <4 50 5o c r1 
<2 <2 50 20 
53 62 100 100 
11 17 50 40 
7 3,7 100 100 
<0,2 0,99 5 5 
9 7,1 50 20 
<0,6 <0,6 1 1 
0,017 <0,009 0,0005 
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Fig. 2 Evolutie van de parameter pH. 
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Fig. 3 Evolutie van de parameter geleidbaarheid. 
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Fig. 4 Evolutie van de parameter Na. 
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Fig. 5 Evolutie van de parameter K 
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Fig. 6 Evolutie van de parameter Ca. 
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Fig. 7 Evolutie van de parameter Mg. 
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Fig. 8 Evolutie van de parameter Cl. 
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Fig. 9 Evolutie van de parameter S04• 
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Fig. 10 Evolutie van de parameter N03• 
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Fig. 1 1  Evolutie van de parameter �. 
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Fig. 12 Evolutie van de parameter COD. 
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Fig. 13 Evolutie van de parameter BOD. 
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Fig. 14 Evolutie van de parameter Kjeldahl N. 
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Fig. 15 Evolutie van de parameter detergenten, methyleenblauw actieve substantie. 
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Fig. 16 Evolutie van de parameter F. 
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Fig. 17 Evolutie van de parameter Zn. 
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Fig. 1 8  Evolutie van de parameter Ni. 
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Fig. 19 Evolutie van de parameter Cu. 
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Fig. 20 Evolutie van de parameter As. 
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5. BESPREKING 
De bespreking van de in figuren 2 tot en met 20 uitgezette parameters is hieronder 
aangegeven. 
5.1 pH. 
De gemeten waarden liggen nagenoeg steeds binnen het Vlarem ll richtwaardegebied. 
Enkel ter plaatse van SBS en SB6 werden waarden onder de benedengrens vastgesteld in 
1989. 
Er is geen eenduidige evolutie merkbaar in de onderzochte periode. De gemeten waarden 
variëren weinig. 
5.2 Geleidbaarheid 
De richtwaarde volgens Vlarem ll is in alle putten steeds overschreden. 
In de diepe peilputten wordt sinds 1989 een stijgende trend waargenomen. De geleidbaar­
heid in put SBS is steeds duidelijk hoger dan in de andere peilputten. 
In de ondiepe peilputten is moeilijk een algemene trend vast te stellen. De peilputten SBl 
en SB3 geven een algemeen dalende trend terwijl de peilputten SB4 en SB6 een algemeen 
stijgende trend aangeven. Put SB2 blijft over de meetperiode nagenoeg constant. 
5.3 Natrium - Na 
In de diepe peilputten liggen de gemeten waarden steeds onder de Vlarem ll grenswaarde. 
Er is met uitzondering van peilput SBS, weinig variatie merkbaar. In SB5 is een stijgende 
trend merkbaar. 
In de ondiepe peilputten worden in alle peilputten, met uitzondering van SB2 en één 
waarde bij SB3 (1994), steeds waarden gemeten die boven de grenswaarde liggen. Put SB2 
vertoont geen variatie terwijl de overige geen eenduidig beeld geven: 
- putten SBl en SB3 vertonen een dalende trend, 
- putten SB4 en SB6 vertonen een stijgende trend. 
5.4 Kalium - K 
In de diepe peilputten liggen de gemeten waarden, met uitzondering van SB5, steeds boven 
de Vlarem II grenswaarde. Er is geen duidelijke trend waarneembaar. 
In de ondiepe putten liggen de gemeten waarden, met uitzondering van SB2, boven de 
grenswaarde. Er is een algemeen stijgende trend waarneembaar in de putten SB3 (vanaf 
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1991), SB4 en SB6. In put SBl is geen trend waarneembaar. 
5.5 Calcium - Ca 
In de diepe peilputten liggen de gemeten waarden meestal rond de Vlarem TI richtwaarde. 
Er is een stijgende trend waarneembaar voor de putten SB1 en SB5. In SB5 worden in 
vergelijking met de andere putten steeds hoge concentraties gemeten. 
In de ondiepe peilputten wordt de richtwaarde overschreden in de putten SB1(met uitzonde­
ring van 1991), SB4 en SB6. De concentraties in SB2 en SB3 schommelen rond de 
richtwaarde. In de putten SB1, SB4 en SB6 is een algemeen stijgende trend waar te nemen 
in SB4 en SB6 en SBl vanaf 1991. 
5.6 Magnesium - Mg 
In de diepe peilputten liggende gemeten waarden in SB2, SB3 en SB4 steeds onder de 
Vlarem TI grenswaarde. De concentratie in deze putten blijft nagenoeg constant. In SBl en 
SB5 is een algemeen stijgende trend waar te nemen. De gemeten waarden liggen sinds 1994 
voor beide putten (voor put SB5 sinds 1991) boven de grenswaarde. 
In de ondiepe peilputten liggen de gemeten waarden in SB2 en SB3 onder de grenswaarde. 
Er is geen trend merkbaar. In de putten SBl en SB4 is een algemeen dalende trend 
merkbaar; in SB I liggen de waarden sinds 1994 onder de grenswaarde. Voor SB4 liggen de 
waarden met uitzondering van 1989 boven de grenswaarde. In SB6 worden steeds waarden 
gemeten boven de grenswaarde; de algemene trend in deze put lijkt stijgend. 
5;7 Chloride - Cl 
In de diepe peilputten liggen de gemeten waarden, met uitzondering van SB2 meestal boven 
de Vlarem TI richtwaarde. Er is een algemeen stijgende trend waarneembaar in SBl ,  SB4 
en SB5. Hoge chloride concentraties worden vooral gemeten in SB5. 
In de ondiepe peilputten liggen met uitzondering van SB2 alle gemeten waarden boven de 
richtwaarde. Er is een algemeen dalende trend merkbaar in putten SBl en SB3 en een 
algemeen stijgende trend in SB4 en SB6. De gemeten concentraties zijn voor alle putten 
met uitzondering van SB2 hoog. 
5.8 Sulfaat - S04 
In de diepe peilputten liggen voor de parameter S04 enkel de gemeten waarden in SB5 
boven de Vlarerm TI grenswaarde. In deze put is tevens een stijgende trend waarneembaar. 
In de ondiepe peilputten liggen alle gemeten waarden in SB2 beneden de grenswaarde. 
Voor SB1, SB3 en SB4 worden concentraties gemeten boven de grenswaarde: 
- in 1994 in SB1 en SB4, 
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- in 1996 in SB3 en SB4. 
In SB6 zijn alle gemeten waarden boven de grenswaarde. Er is een stijgende trend waar­
neembaar in SB6 en ook in mindere mate in SBl, SB3 en SB4 sedert 1994 (te bevestigen). 
5.9 Nitraat - N03 
Voor deze parameter werden in 1989 zowel in de diepe als ondiepe peilputten hoge tot zeer 
hoge waarden waargenomen boven de Vlarem II grenswaarde. Op de latere data zijn de 
gemeten waarden steeds onder de grenswaarde. 
5.10 Ammonium - Nll4 
In alle peilputten liggen de gemeten waarden steeds boven de. Vlarem II grenswaarde. 
In de diepe peilputten is, met uitzondering van SB5, geen trend waar te nemen. In SB5 is 
de trend stijgend. 
In de ondiepe peilputten is een algemeen dalende trend waarneembaar in SB2, SB3 en SB6. 
In SB1 is een stijgende trend waarneembaar. In SB4 is geen eenduidige trend zichtbaar. 
5.11 Chemisch zuurstofverbruik - COD 
In de wetgeving Vlarem II en Vlarebo zijn geen richt- of grenswaarden voor deze parame­
ter vermeld. In de diepe peilputten worden meestal lagere waarden gemeten dan in de 
ondiepe peilputten. Er is een stijgende trend merkbaar in de diepe peilputten SBl ,  SB3, 
SB5; SB2 en SB4 geven geen eenduidige trend. 
In de ondiepe peilputten is een algemeen dalende trend merkbaar in de putten SBl ,  SB3, 
SB4 (uitgezonderd waarde 1991) en SB6. 
5.12 Biologisch zuurstofverbruik - BOD 
In de wetgeving Vlarem II en Vlarebo zijn geen richt- of grenswaarden voor deze parame­
ter vermeld. In de diepe peilputten worden meestal lagere waarden gemeten dan in de 
ondiepe peilputten. Er is geen duidelijke trend merkbaar (er zijn slechts drie meetwaarden 
beschikbaar - analysen sedert 1991). 
5.13 Kjeldabl N 
In alle peilputten liggen de gemeten waarden steeds boven de Vlarem II grenswaarde. 
In de diepe peilputten is geen algemene trend waarneembaar. De concentraties blijven over 
de meetperiode ongeveer gelijk. 
In de ondiepe peilputten worden vooral hoge waarden gemeten in SBl, SB3 en SB4. Er is 
geen algemene trend waarneembaar in SBl ,  SB2 en SB6; in SB3 en SB4 lijkt de algemene 
trend dalend. 
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5.14 Detergenten 
Deze parameter werd bepaald sedert 1991 zodat slechts drie metingen beschikbaar zijn. 
Zowel in de diepe als de ondiepe peilputten is een eenduidige dalende trend merkbaar. In 
1991 werden waarden gemeten die meestal boven de Vlarem II grenswaarde gelegen waren 
(3 op 5 diepe en 4 op 5 ondiepe putten). Voor de laatste twee staalnamedata lagen alle 
gemeten waarden (met uitzondering van SB4F2) onder de grenswaarde. 
5.15 Fluor - F 
Alle gemeten waarden liggen onder de Vlarem II grenswaarde. Er is geen eenduidige trend 
waarneembaar. In de ondiepe peilput SB6 lijkt een stijgende trend voor te komen. 
5.16 Zink- Zn 
In alle peilputten ligt de gemeten waarde steeds, met één uitzondering voor SB5F1 in 199 1 ,  
onder de bodemsaneringsnorm voor grondwater volgens Vlarebo. Er is noch voor de diepe 
noch voor de ondiepe peilputten een eenduidige trend waar te nemen. 
· 
5.17 Nikkel - Ni 
In alle peilputten ligt de gemeten waarde steeds, met een paar uitzonderingen voor SB5F1 
in 1 99 1 ,  SB1F2 in 1989 en 1991 en SB6F2 in 199 1 ,  onder de bodemsaneringsnorm voor 
grondwater volgens Vlarebo. Er is noch voor de diepe noch voor de ondiepe peilputten een 
eenduidige trend waar te nemen. 
5.18 Koper- Cu 
In alle peilputten ligt de gemeten waarde steeds, met één uitzondering voor SB3Fl in 
199 1 ,  onder de bodemsaneringsnorm voor grondwater volgens Vlarebo. Er is noch voor de 
diepe noch voor de ondiepe peilputten een eenduidige trend waar te nemen. 
5.19 Arseen - As 
In alle peilputten ligt de gemeten waarde steeds onder de bodemsaneringsnorm voor 
grondwater volgens Vlarebo. Er is noch voor de diepe noch voor de ondiepe peilputten een 
eenduidige trend waar te nemen. 
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